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A politikai gazdaságtan ismereteinek alkalmazása 
a környezetismeret tantárgy keretében 
A marxizmus—leninizmus három alkotórésze: a f i lozóf ia , a pol i t ikai gazdaság tan 
és a t udományos szocializmus a legszorosabb kapcsola tban vizsgálható a 6—10 éves 
gyermek világnézeti nevelése szempont jából . A környezet ismeret t an tá rgy keretében 
például a munkahe lyek , foglalkozások témakörében be lehet muta tn i ér thető m ó d o n 
az ember fejlődését a t anulóknak . Ugyanakkor meg lehet értetni a munkamegosz tás , 
árutermelés k ia lakulását is a maga történetiségében. Hason ló egységben a d ó d i k lehe-
tőség más t á rgyak körében is a világnézeti nevelés megalapozására . Egyes t a n t á r g y a k -
nál mégis vagy az egyik, vagy a másik alkotórész hatása emelhető ki, a l k a l m a z h a t ó 
eredményesebben v i lágnézet formáló célkitűzéseink megvalósí tásáért fo lyó o k t a t ó -
nevelő m u n k á n k b a n . í g y a f i lozófiai és tudományos szocializmus ismereteinek a lka l -
mazására az olvasás, a poli t ikai gazdaságtan ismereteinek hasznosí tására pedig a k ö r -
nyezetismeret t an tá rgy keretében nyíl ik nagyobb lehetőség és a lka lom. 
N é z z ü k meg, hogyan a lka lmazha t j a a nevelő a pol i t ikai gazdaságtanból szerzet t 
elméleti ismereteit a környezet ismeret t an t á rgy tan í tásakor ! 
A tan te rv i feladat-megjelölés megszabja a teendőket : ,,E t an t á rgy t an í t á sának az 
a fe lada ta , hogy — közös és önálló megfigyelések, azok t apasz ta l a t a inak fe ldolgozása , 
va lamint az ezekhez csat lakozó gyakor la t i munkák során — ismertesse meg a t a n u l ó k -
kal a természeti és társadalmi valóság elemi jelenségeit és összefüggése i t . . . Mindezze l 
já ru l jon hozzá szocialista vi lágnézetük megalapozásához . . . " Ez a megjelölés a t an -
tárgy gerincéyé teszi a szocialista világnézet megalapozását . A nevelők fő f e l ada t áu l 
jelöli meg a természeti és — most a mi vizsgálódásunk szempont jából fontos — társa-
dalmi valóság elemi jelenségeinek és összefüggéseinek megismertetését. A cél megjelö-
lése mellett u ta l a megoldás módszereire is: a közös és önál ló megfigyelésekre és azok 
tapasz ta la ta inak feldolgozására, va lamint az ezekhez csat lakozó gyakor la t i m u n k á k r a . 
A tan terv i anyag bőséges lehetőséget nyú j t a ki jelöl t f e l ada t megvalósí tására . M á r 
az I. osz tá lyban „Az iskola" c.. t émakörön belül a t an te rem tárgyai és a t anu lók m u n k a -
eszközei megfigyeltetésével és feldolgozásával be kell mu ta tn i a t anu lóknak , hogy ' az 
emberek közösségekben, a tá rsada lomban élnek. A tá r sada lomban minden ember dol-
gozik. A tá r sada lom alapja a munka . A tanulók m u n k á j a a tanulás. Minden m u n k á -
hoz eszközök, szerszámok kellenek. A tanulók m u n k á j á h o z , a tanuláshoz is. Ezeke t az 
eszközöket, szerszámokat más és más dolgozók készítik. Az emberek tehát k ü l ö n b ö z ő 
m u n k á k a t végeznek. 
A tanulók munká jához , a tanuláshoz szükséges eszközök: a t ankönyvek , füze tek , 
mozga tha tó be tűk, írószerek, táska stb. is sok-sok ember m u n k á j á n a k az e redménye 
(nyomdászok, könyvkö tők , papírgyár i , erdőgazdasági munkások , f avágók , bányászok , 
á l la t tenyésztők stb.). 
így ezeken a szemléletes és a tanuló közvet len környezeté t jelentő tényeken ke-
resztül a t émakör feldolgozása során észrevétetheti és tuda tos í tha t ja a nevelő t anu -
lóival a munkamegosztás fogalmát . 
Bőví thető ez a fogalom „A környező természet, az évszakok" c. t émakörben , 
amikor az őszi ( tavaszi) m u n k á l a t o k n a k a földeken végzet t megfigyelésére és a meg-
figyelt anyag feldolgozására kerül sor. A betakarí tás , ásás, szántás, ültetés, vetés műve-
Jeteinek és eszközeinek megbeszélésekor tovább fej leszthet jük a munkamegosztás ki-
a lakulásának szükségességét és fejlődését, mint az emberi jólét és bőség a lapjá t és 
forrását . 
M á r az I. osztályos tanuló felismerheti a nevelő céltudatos és szakszerű i rányí tá -
sával á pol i t ikai gazdaságtan a lapfoga lmai t : a munka jelentőségét, a munkamegosztás 
szükségességét, az árutermelés kialakulását , a termelőerők és termelési v iszonyok ösz-
szefüggéseit, kölcsönhatását . 
Jár tasságot érhetnek el a tanulók ' gyakor la t i m u n k á j u k során eszközeiknek, mint 
a t anu lmányi m u n k a szerszámainak rendben ta r tásában , megbecsülésében. Mindehhez 
elengedhetetlenül szükséges a kommunista vi lágnézetű nevelő céltudatos i rányítása, aki 
nem mulaszt el egyetlen lehetőséget sem, hogy meggyőződésének megfelelő hatások 
érjék t an í tványa i t . 
A II. osz tá lyban továbbfej leszthető a társadalmi munkamegosztásnak, mint a ter-
melő munka a l ap jának felismertetése és tudatosí tása. „Az iskola fe lnőt t dolgozói" c. 
témakörben a nevelők, az igazgató, az iskolaorvos, a védőnő és a hivatalsegéd munká -
ját figyelik és beszélik meg. Pá rhuzamot vonnak a családtagok egész napi munká j a 
és a gyermek m u n k á j a közöt t . Lát ja a gyermek, hogy környezetében mindenki dol-
gozik. Mindenkinek a m u n k á j á r a szüksége van a tá rsada lomnak, mivel csak a munka 
hoz létre értékeket. Ennek végzése tehát az egész tá r sada lomra nézve haszonnal jár. 
A z ő m u n k á j a is hozzá tar tozik a tá rsadalom életéhez, hasznos a tá rsadalom szem-
pont jából . A m u n k á k összessége, a társadalmilag hasznos munka t a r t j a fenn a társa-
dalmat . Ez biztosí t ja az egész társadalom jólétét, ellátását, növeli gazdagságát , gyara-
p í t ja értékeit . 
E felismerések a lapján tanul ják megbecsülni a munká t és a munká t végző embert. 
Elmélyül ez a megbecsülés a munkamegosztás osztá lyon belüli tudatos gyakorlásával 
is. A nevelő megbízza az egyes tanulókat kü lönböző fe lada tokkal . K.iépü! az osztály 
felelős-hálózata, illetve tovább fej lődik az I. o . -ban már kezdetét vett fo lyamat . Virág-
gondozó, tisztaság-, tábla-, kréta- , tör lőruha-felelősök stb. megbízatása, nemkülönben 
a tanulók részvétele az osztály takarításába.n', segédkezésük a ház imunkákban oda-
haza, mind alkalmas tényezői a megosztot t m u n k a okozta . öröm tudatos í tásának. 
A maguk helyzetéből érzékelik, hogy sokkal könnyebb és gyorsabb a munka , ha egy-
más közöt t megoszt ják a fe lada toka t . 
Eddig csak az iskolában végzett, va lamint az o t thoni környezetben lá tot t á l ta lá-
nos emberi munkáró l és ennek a munkának a dolgozók közöt t i megosztásáról volt szó. 
Az egyes foglalkozások elkülönülését a gazdálkodás ágazata i szerint a „Munkahe lyek 
és fog la lkozások" c. témakörben ismeri meg a I I . osztályos tanuló. Megfigyelnek ipar i 
tevékenységet (építkezésen' dolgozók' munká j áva l kapcsolatban) és-az ipari tevékeny-
sége t fo ly ta tók munkaeszközei t . M a j d a mezőgazdasági munkáva l t a lá lkoznak , a me-
zőgazdasági gépekkel és eszközökkel ismerkednek meg. A gazdálkodás -ágazata inak 
bővítése a ha rmad ik gazdasági ágazat megfigyeltetésével és megbeszélésével fe jeződik 
be a II . osztá lyban, amikor is a kereskedelem munkaköréve l kerülnek tudatosan irá-
nyí tot t kapcsolatba. 
. Tanúi lesznek a házépítés nehéz és fáradságos munká j ának . Az építkezésen sok-
sok ember dolgozik. Mindegyik más-más munká t végez. Szerszámaik is különbözők. 
Mégis a különböző tevékenységek összegezésével készül el a ház, mely o t thont , lakást, 
védelmet, biztonságot stb. ad ma jd lakóinak. 
Megfigyelik, hogy hasonló, fáradságos munka eredményeként kerül a fö ldekről is 
elő a szükségleti cikkek sokasága. Megismerkednek a mezőgazdaság munkaeszközei-
nek . fon tosabb képviselőivel: az egyszerű szerszámokkal és gépekkel. Megért ik, hogy 
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ezekre a terményekre és termékekre is nélkülözhetet lenül szüksége van az embernek . 
Egy bol tban körülnézve, szemükbe tűnik az árucikkek sokfélesége. Lá t j ák , h o g y a n 
cserélnek gazdá t a különféle élelmezési, háztar tás i és ruháza t i á ruc ikkek. 
A különböző gazdasági ágaza tok tevékenységének összehasonlításával ismét a l -
kalom adódik az emberi m u n k a társadalmi jellegének kiemelésére és elmélyítésére. 
Az emberek azér t dolgoznak, hogy a többi embernek is legyen lakása, élelme, r u h á j a . 
Tehá t nemcsak maguknak termelnek, hanem másoknak is. Ezér t a munká juké r t , ami t 
a közösségnek végeznek, ju t ta t részükre is a közösség a szükséges fogyasztási cikkekből 
annyi t , amennyi arányos a végzet t munká jukka l . Ez a ju t ta tás , elosztás csak akko r 
lehetséges, ha az ipar is, a mezőgazdaság is annyi t termel, amennyi kell a szükségletek 
kielégítésére. Tehá t be lehet mu ta tn i a t anulóknak a m u n k a szerinti elosztás és a t e rv -
szerű, a rányos fejlődés lényegét is, saját megfigyeléseik feldolgozása során, helyes ne-
velői irányítással és a megfigyel tekből levont következtetések összefüggéseinek t u d a t o -
sításával. 
Megért ik, hogy az á ruka t a gazdálkodás különböző ágaza ta iban termelik: az i p a r -
ban és a mezőgazdaságban. A . különféle munkahelyeken és foglalkozási ágazatban, 
megtermelt á ru a kereskedelmi há lózaton keresztül kerül a fogyasz tóhoz . T u d j á k m á r 
az t is a tanulók , hogy mindenki anny i t k a p az á rukból , amennyi és amilyen m u n k á t 
végzett . 
Most kell tudatosí tani bennük az t a tényt, hogy v a n n a k p r o d u k t í v m u n k á k , me-
lyek ú j értékeket hoznak létre. Más foglalkozási ágakban nem ál l í tanak elő ú j é r té -
keket, hanem azok el jut ta tása a fogyasztókhoz a fe lada tuk . Ismét más fogla lkozások, 
melyekkel m á r előbb kapcsolatba kerül tek, előkészítik a termelő m u n k a lehetőségét, a 
csere lehetőségét, amikor erre vona tkozó ismereteket n y ú j t a n a k . í gy tuda tos í tha tó 
bennük, hogy a munka , a munkamegosztás fejlődése, a kü lönböző fogla lkozások és 
munkahelyek kialakulása tet te szükségessé az árutermelés létrejöt tét , ami a csere ki-
a lakulásával jár t . Rá kell vi lágí tania a nevelőnek a r r a is, hogy a tá rsadalom számára 
hasznos az a m u n k a is, amely nem állít elő ú j értékeket. Ezen fogla lkozások i m p r o d u k -
t ívak ugyan, de a t á r sada lomnak szükségesek, hasznosak, né lkü lük termelő, p r o d u k t í v 
munkák végzése akadá lyokba ü tköznék, zökkenőkkel , nehézségekkel járna. (Orvos , 
pedagógus, pénzügyi dolgozók, jogászok, stb. munká ja . ) 
A z t is megfigyelték, hogy a kereskedelem üzleteiben pénzér t vásáro l ják a dol-
gozók az á ruka t . A csere fejlődése vezetett a pénz kia lakulásához. A z á ruka t most 
nem közvet lenül egymásért cserélik el az emberek, min t régen, hanem pénzért . Pénzér t 
elcserélhető mindenféle áru. A pénz tehát egyetemes csereeszköz. 
Más következtetések levonására is adódha t még mód és a lka lom, amelyek a meg-
figyelések vagy feldolgozások során felmerülnek. Az , hogy a nevelő mit és hogyan 
hasznosít — .elméleti felkészültségéből — egyéni fe ladat . Szerepet játszik ebben k o m m u -
nista vi lágnézetének szilárdsága, mélysége is. Az azonban , hogy semmit se r a g a d j o n 
meg a k íná lkozó lehetőségekből, a többféle módoza to t f igyelmen kívül hagyja , hogy 
ne ad jon hozzá mindig egy-egy keveset taní tványai vi lágnézetének megalapozásához, az 
már nem egyéni ügy, az m á r társadalmi probléma. Egész népünk, szocialista jövőnk 
ügye. Lényeges kiegészítője még a II . osztály t anu lmánya inak a gyakorla t i a lka lma-
zás, amely i t t közös és egyéni áru, nyersanyag, címke stb. gyű j temény készítésében 
nyi lvánul meg. Gyakor l a tban megismerkedik ezen keresztül a gyermek azokka l a 
szakkifejezésekkel, melyeket a ' termelő munka , a forga lom, a fogyasztás terén hasz-
nálnak. Az összegyűjtöt t c ímkékből , nyersanyagokból szemébe tűnik a t á r sada lom 
gazdagsága. Lá t ja , hogy ezt a gazdagságot az á ruk sokfélesége ad ja . Minél többfé le 
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címkét (konzerv, cukorka , gyufa , bor, sö r ' s tb . ) sikerül összegyűjtenie, annál inkább-
tudatosul benne a munka iránt i megbecsülés, a dolgozók szeretete. 
A I I I . osztá lyban ,,Az o t thon" c. témakörben már közvet lenül is érintkezésbe-
kerül a gyermek néhány egyszerű szerkezetű géppel, o lyanokka l , melyeket otthon,, 
a ház ta r tásban a lka lmaznak , melyeket lehet, hogy már működte te t t is. (Hús - , kávé-,, 
dió- és mákőrlő , mosógép, porszívó.) Most a nevelő i rányí tásával a gépeknek olyan 
sajátságaival ismerkedik meg, amelyek eddig re j tve vo l tak előtte. Lá t j a elsősorban 
a fejlődést itt is. Érzékel tethető, bemuta tha tó a kézi- és a villamos energiával ha j to t t 
gépek termelékenysége közöt t i különbség. A gép megkönnyí t i az ember m u n k á j á t . 
A m u n k a könnyebbé tétele mellett megsokszorozza a termelt j a v a k mennyiségét . 
A több termék olcsóbban ju tha t a dolgozókhoz. Cél tehát a gépek széleskörű a lkal-
mazása, á legmodernebb és legtermelékenyebb gépek megalkotása és m u n k á b a á l l í tása . 
Ez biztosí t ja az emberek szebb, boldogabb, jobb életét itt a mi szocialista r endsze rünk-
ben. U g y a n a k k o r a gépesítés kapi tal is ta és szocialista fo rmá ja közöt t i p á r h u z a m v o n á -
sával megismerhetik a t anu lók a munkanélkül iség dolgozókat súj tó rémét a kap i t a l i z -
musban. Bizonyí to t tá vál ik ezen keresztül is a szocialista társadalmi rendszer fö l énye 
a kapi ta l izmus felett . Megért ik , hogy csak a szocializmus tud ja száműzni a dolgozók 
életéből a lé tbizonytalanságot , a nélkülözést, a nyomor t . Lá t ják , hogy a legmodernebb 
gépek a legtermékenyebb m u n k á t és ezen keresztül az árubőséget b iz tos í t ják a t á r sa -
da lomnak a szocializmusban. A kapi ta l izmusban ugyanez nyomorhoz, , nélkülözéshez^ 
a dolgozók szenvedéséhez vezet. 
A gépek haszná la tának , t iszt í tásának, ka rban ta r t á sának munká la ta iva l , azok g y a -
korlásával tudatos í tha tó a f iz ikai és erkölcsi kopás fogalma. Észlelik a felúj í tás szük-
ségességét kicsinyben, és a nevelő könnyen elképzeltetheti ugyanennek végbemenetelét 
és szükségességét nagyban, üzemi, gyári méretekben. A fejlődés a gépeknél is m i n d -
inkább újabb, modernebb, termelékenyebb t ípusokat hoz létre. A termelés növelése 
megköveteli az elavult termelőeszközök kicserélését, felúj í tását . U t a l h a t u n k és p á r -
huzamot v o n h a t u n k a szocialista ál lóeszköz-felúj í tás és a kapi tal is ta körülményei k ö -
zöt t . Rá kell muta tn i , hogy a kapi ta l izmus körülményei közöt t csak a tá rsada lom 
megrázkódta tása in keresztül, válságokon, t ragédiákon át tör ténhet ez meg. A szoci-
al izmusban a tá rsadalom érdekében, a n n a k összefogásával, megrázkódta tások , vá lsá-
gok nélkül , tervszerűen kerül megoldásra a f iz ikai lag és erkölcsileg e lkopot t t e rmelő-
eszközök felújí tása. 
A gépek fejlődésének megismertetésével ér thetővé válik a tanulók előtt , hogy a 
gép a szocializmusban az ember legfőbb segítője. A gép teszi napról n a p r a könnyebbé 
a munká já t . A gép tud ja egyre bőségesebben biztosítani szükségletei kielégítését. A gép 
ju t ta t j a egyre több szabad időhöz az embert , ami művelődésének, szórakozásának, p i -
henésének, üdülésének lehetőségeit bővít i , szélesíti. Mindezt csak a szocializmus kö rü l -
ményei közöt t , mer t a kapi ta l izmusban még nem vál t a dolgozó ember segítőjévé, ba-
r á t j ává a gép. O t t még tönkreteszi, aláássa a munkás egészségét, idegeit. Az u tcá ra 
teszi, munkanélkül ivé süllyeszti a gép a munkások sokaságát, mivel felhasználásuk, 
termelésük nem az össztársadalom, — hanem égy szűk réteg, a tőkés tula jdonosi réteg 
— érdekeit szolgálja, hasznukat gyarapí t ja . „A lakóhely életéből" c. t émakörön belül 
az ipari munkáva l kapcsolatosan a nyersanyag, ipari termék a lapfoga lmainak t isz-
tázására kerülhet sor. Megál lap í tha t ják a tervező-i rányí tó és termelő m u n k a össze-
függéseit, különbségeit és kölcsönhatását . A nevelő könnyen tuda tos í tha t ja t anu ló -
iban, hogy a szocialista tá rsada lomban minden ember képességei szerint dolgozhat . 
Az" emberek helyzete csak annyiban különbözik egymástól, amennyiben i rányí tó , ve -
zető, szellemi vagy fizikai, segéd vagy szakmunkás, ipari vagy mezőgazdasági m u n -
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kakörben végzik tevékenységüket. Egyébként minden dolgozó egyenlő a szocialista 
t á r sada lomban a termelő eszközök tu la jdonviszonyai t illetően. Tehá t egyenlőek az 
emberek a munkához való jogban, a képességek szerinti m u n k a végzésében, a j avakbó l 
a végzett m u n k a mennyisége és minősége alapján való részesedést illetően stb. 
Megfigyelés és tapasztalatszerzés céljából k i rándulnak a tanulók egy á l lami gaz-
daság vagy termelőszövetkezet területére. I t t a lkalom adódik részükre, hogy a nevelő 
tervszerű és tudatos i rányí tó tevékenysége eredményeként megismerjék a mezőgazda -
sági munka gépeit. I t t is — csakúgy, mint az iparban — tudatosul a t anu lókban , hogy 
a gép a mezőgazdasági m u n k á t is termelékenyebbé teszi. A termelékenyebb m u n k a 
több mezőgazdasági termékben — gyümölcs, zöldségféle, gabona, t a k a r m á n y , állat i 
termék stb. — jut kifejezésre. Ez bőségesebb ellátást eredményez élelmiszerekben. így 
lá t ják a gépesítés fontosságát a mezőgazdaságban is. Megért ik, hogy a nagy gépek be-
szerzése költséges. Kisgazdaság nem lenne képes beszerzésükre. Pá r holdas gazdaság-
ban lehetetlen megoldani a gépesítés oly foká t , amelyet a k i rándulásukon l á t t ak a 
tanulók . Kedvező a lehetőség a nagyüzem fölényének bemuta tására a kisüzem felet t . 
Betekintést nyernek a legmodernebb termelési el járások menetében. K ö n n y e n t u d a t o -
sí tható így bennük, hogy a legmodernebb technikai v í v m á n y o k a t a lka lmazni , a tu -
domány eredményeire t ámaszkodva jobb terméseredményeket elérni csak a nagyüzem 
képes. A terméseredmények növekedése a termelékenyebb m u n k a miat t a termelés 
költségeit csökkenti. Olcsóbban termelni csak a nagyüzem képes. U g y a n a k k o r termei-
vényeinek elhelyezésére is a nagyüzemnek nyíl ik sokkal kedvezőbb lehetősége, min t 
a kisárutermelő gazdaságoknak. A dolgozók élet- és munkakörü lménye i t is sokkal 
kedvezőbben tud ja a mezőgazdasági nagyüzem biztosítani. Ezér t be kell m u t a t n i a 
t anu lóknak az ál lami gazdaság ebédlőjét, ku l túr te rmét felszerelésével (televízió, rádió , 
lemezjátszó, vet í tőgép stb.), k ö n y v t á r á t és a felemelkedés lehetőségének más eszkö-
zeit. R á kell muta tn i , hogy csakis ez az egyetlen eredményesen j á rha tó ú t ja a n n a k , 
hogy a parasztság egészét a munkásosztá ly színvonalára felemelhessük, a fa lu és a vá -
ros közöt t i különbséget megszüntethessük. 
A gazdálkodás ú jabb ágaza tának megismerésével bővül még a I I I . osztályos ta -
nuló szemlélete. Megfigyelik és megbeszélik a közlekedési létesítmények és eszközök 
szerepét a tá rsadalom életében. Észrevéteti a nevelő a vasúti á ruszál l í tások. sokszor 
tömegjellegét. Rámuta t , a forgalom termelő jellegére. A nyersanyagok, félkész és kész 
gyá r tmányok , segédanyagok rendeltetési helyére va ló ju t ta tásáva l lehetővé vá l ik a 
társadalmi termelés megújítása. H a a forga lomban z a v a r o k á l lnának elő, akkor a t á r -
sadalmi újratermelésben is hasonlóan zökkenők következnének be, mivel a termelés 
utánpót lása , va lamin t a szükségletek kielégítését biztosí tó elosztás pótlása nem me-
hetne végbe. 
A nevelő tehát fel t ud ja tá rn i t an í tványai előtt a forgalom termelő jellegét. T u -
datosodik a tanulóban, hogy a vasút , az autóbusz, a ha jó dolgozói is h o z z á j á r u l n a k 
m u n k á j u k k a l a tá rsadalom jólétének biztosításához. A zava r t a l an újratermeléshez nél-
külözhetet len a forga lom tevékenysége. 
Egyre erőteljesebben érhető el a t an te rv által megszabot t követe lmény, mely sze-
r in t : „A lakóhely életéhez kapcsol tan ismerjék meg a gyári m u n k a (nyersanyag, fel-
dolgozás, ipari termék), a nagyüzemi mezőgazdasági munka (növénytermesztés , á l la t -
tenyésztés, gépesítés) jellemzőit, fontosabb közlekedési eszközöket . . .'" A követe lmény 
elérésével pá rhuzamosan bővül a gyermek gazdasági szemlélete. Mega lapozódnak a 
poli t ikai gazdaságtan a lapfogalmai . Előkészítést k a p oly készségek k ia lak í tására , ame-
lyek b i r tokában jobban el tud ma jd igazodni az élet egyre bonyolu l tabbá vá ló össze-
függéseiben. Helyes állásfoglalások kialakí tására vál ik képessé olyan megvá l tozo t t 
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helyzetekben, mint a felsőbb iskolatípusok tanulója , hal lgatója vagy az élet egyes 
munkaterüle te i re kikerül t felnőt t . 
A IV. osztá lyban ,,A lakóhely és kö rnyéke" c. témakörben nyíl ik ú jabb alkalom 
a m á r eddig alakuló gazdasági szemlélet továbbfejlesztésére, bővítésére. Az energia 
és az ipar kapcsola tának bemuta tásával megismerik a tanulók a vi l lanyvezeték, a 
szén, a kőolaj , a benzin, a gázola j fontosságát és jelentőségét. A nevelő szakszerű ve-
zetésével tudatosul bennük, hogy az ipar fejlődésének a lap ja az energiaforrások fej-
lesztése. Éppen ezért az energia termelésének meg kell előznie az ipari termelés fejlő-
dését. Ez összefügg az elektromos erőművek bővítésével, kapaci tásuk fokozásával , 
ú jabbak létesítésével, építésével. (Vagy hő-, vagy vízi erőművek építésével). Az ener-
giaforrások többtermelésének biztosítása u tán kerülhet sor az ú j üzemek, gyárak épí-
tésére, vagy a meglévő kapaci tások bővítésére. Így a tervszerű, arányos fejlődés tör-
vényének fontos követelményeivel , a fejlődés zava r t a l an biz tos í tásának felvételeivel 
és az újratermelés szakadat lan , bőví te t t megismétlődésével ismerkednek meg a tanulók. 
Szükséges utalni a fe lhasznál t energiahordozók összetételének megvál toz ta tására 
is. Különösen hazánk energiael látásának javítása követeli meg, hogy nagyon ha tá ro -
zo t t an mutasson rá a nevelő a kőola j és fö ldgáz fe lhasználásának jövőbeni növekedé-
sére, a szén fe lhasználásának csökkentésére. A nevelő vezető, i r ány í tó tevékenysége 
megértethet i t anuló inkkal a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa kebelében csopor-
tosult szocialista országok gazdasági együt tműködésének rendkívül i fontosságát . Sze-
mükben hata lmas jelentőségűvé vál ik, ha a nevelő helyes módon i rányí t j a rá figyel-
müket — a , ,Barátság o la jveze ték" megépítése, mely olcsó szovjet kőolaj ja l lá t ja el Ma-
gyarország, Csehszlovákia, Lengyelország és a N é m e t Demokra t ikus Köztársaság gaz-
daságait , és amelyet öt ország bará t i összefogása, közös erőfeszítése hozot t létre. 
Ugyancsak tudatos í tani lehet a t anu lókban , mennyire segíti a fej lődést a szocialista or-
szágok elektromos há lóza tának összekapcsolása, milyen nagy a román-magya r föld-
gázvezeték jelentősége, és más, a prole tár internacionalizmus a lap ján álló intézkedé-
seknek eredményeink emelését szolgáló hatása. 
„A környék egyik jellegzetes ipari terméke és annak haszna" c. téma mintegy 
k íná l ja az összefoglalás lehetőségét. Mindazoka t az ismereteket — melyeket a négy év 
során a t anu lók gazdasági szemléletének megalapozásául a nevelő kifej te t t — most 
egységben, egy ipari termék születésének és ú t j á n a k bemutatásával — csokorba lehet 
szedni. így a munka , a munkaeszközök, a nyersanyag, a tá rsadalmi munkamegosztás , 
árutermelés, gépesítés, termelékenység, a gazdálkodás ágazatai , a csere stb. fogalmai t 
lehet elmélyíteni, amelyet egy k i ragadot t árucikk készítése és a fogyasztóhoz vezető 
ú t j a konkret izá l . Ezzel az elvont fogalmak, amelyek ugyan évről évre az egyik osz-
tá ly tól a másikig konkré t megfigyelésekhez és az azokra épülő elemző ténykedéshez 
t a p a d t a k , most együttesen, egy áru képében ú j ra fel idéződnek, megelevenednek, sok-
o lda lúan rögzí tődnek. Egyben a lkalom nyíl ik az ismeretek szi lárdságának ellenőrzé-
sére — az ellenőrzés nyomán fe l tár t hibák k i jav í tására — az esetleges hézagok pót lá-
sára. 
Mindehhez az szükséges, hogy elsősorban a taní tó lássa az összefüggéseket. Ah-
hoz, hogy megfigyeltethesse a- társadalmi valóságot, hogy a t anu lókka l elemeztetni 
t ud ja a jelenségek okai t , magának kell világosan, t isztán l á tn i a , . hogy mit, mikor és 
hogyan figyeltet meg. A legfőbb jellemzők elemzéséhez, összefüggéseik fel tárásához 
értenie kell. Ehhez nem nélkülözhető a poli t ikai gazdaságtan a lapfoga lmainak az is-
merete. Ezér t szükséges minden nevelőnek elsaját í tania a poli t ikai gazdaságtan vizs-
gálati módszerei t is: á t tö rn i a felszíni jelenségéken és a mélyben, a felszín alat t fe l tárni 
a l á tha ta t l an összefüggéseket, a jelenségek kapcsolatai t , törvényeit . „Mindig az ú ja t , 
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az e lőremutatót figyeltesse meg. A z t vizsgálja és vizsgáltassa a t anu lókka l ; o lyan szo-
kásokat fejlesszen ki bennük, amelyek- a szocialista társadalom viszonyaira készí t ik 
fel őket."' (Tanterv és ú tmuta tások) . Tehá t az ú ja t , az e lőremutató t , a szocialista t á r -
sadalomra a lka lmazha tó t kell a szemlélet és vizsgálódás, va lamin t az elemző m u n k a 
előterébe helyezni. A kapi ta l izmus viszonyaira ot t és o lyan mér tékben kell csak u t a l -
ni, amelyek a lap ján „ jobban megvi lágí tha tó a szocialista tá rsada lmi rend é le t revaló-
sága, a kapi ta l izmus felett i fö lénye és győzelme. I lyen például a gépesítés kapi ta l i s ta 
és szocialista mód ja és köve tkezménye közöt t i ellentét bemuta tása . 
Az e lmondot tak a lap ján — mely az I. osztálytól a IV. osztályig következetes és 
rendszeres m u n k á t és f igyelmet k íván meg a nevelőktől a t anu lók gazdasági szemlé-
lete kialakí tása terén — könnyen o ldha tó meg az a t an te rv i ú tmuta tás , mely szer int 
„ . . . a t anu lóknak elsősorban környeze tükben kell megfigyelniök a . . . t á r sada lmi v a -
lóságot, m a j d annak legfőbb jellemzőit, összefüggéseit kell e lemezniök." 
Befejezésül még egy megjegyzést kell tennem. N e m szeretném, ha bárk i is fé l re -
értene. N e m arra k ívánom ösztönözni nevelőinket, hogy a 6—10 éves gyermekeknek 
pol i t ikai , gazdaságtan ó ráka t t a r t sanak , hogy azokon a pol i t ikai gazdaságtan szak-
nyelvén beszélgessenek. Az e lmondo t t aknak a nevelők t u d a t á b a n kell élni. T a n u l m á -
nya ik a lap ján úgy ke*l lá tn iok az összefüggéseket, hogy azt kapcsola tba t u d j á k hozn i 
a gyakor la t i élettel, és a lka lmazkodva a gyermekek életkori sajátosságaihoz, a z o k a t 
meg is t u d j á k értetni t an í tványa ikka l . A poli t ikai gazdaságtan bonyolu l t abb foga l -
mai t csak a 6—10 éves gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő egyszerűsítés 
u t án lehet a gyermekekhez közel á l lóvá és ér thetővé tenni. A nevelőknek vi lágosan, 
t isztán és félreérthetet lenül szükséges látni , hogy mit kell megragadn iok az anyagból . 
Már az ó rá ra va ló előkészülésük során látniok kell, hogyan h o z z á k az elméleti sza-
bá lyokat , következtetéseket az á l ta lános iskolai t ananyagga l összefüggésbe. H o g y a n 
ad j ák át t an í tványa iknak a pol i t ikai gazdaságtan azon nélkülözhetet len elemeit, ame-
lyek feltétlen szükségesek ahhoz , hogy népünk nevelésében, ok ta t á sában k iküszöböl -
jünk olyan hiányosságot, mely eléggé elveszett a bonyolu l t nevelői tevékenység szö-
vevényében. Ez a hiányosság népünk gazdasági szemléletében megmuta tkozó j á r a t -
lanságában, az eligazodás nehézkességében, b izonyta lanságában f igyelhető meg. E n -
nek okát abban kell keresni, hogy a gazdálkodás tú lnyomórész t a kisárutermelés ke-
retei közö t t folyt. . Ez nem igényelt különösebb jár tasságot a gazdasági szemléletben. 
A tapasz ta la t i eredmények kielégítették az ilyen i rányú igényeket. Az ipari és a me-
zőgazdasági termelés koncent rác ió jának és central izációjának e lőrehaladásával k ia la -
ku l tak a modern technikán és technológián alapuló nagyüzemek. Ezeknek a nagyüze-
meknek a dolgozói m á r nem nélkülözhet ik a szocialista gazdá lkodás helyes szemléle-
tét. A fej let t szocialista tá rsadalom felépítése sem képzelhető el a gazdá lkodásban já -
ra t lan dolgozókkal . Ez t a hiányosságot küszöböli ki az ú j t an te rv az e lmondo t t 
anyagrészeknek a környezet ismeret t an tá rgy anyagába va ló beillesztésével. 
H i á n y z o t t a k a szakképzet t , kommunis ta erkölcsű és vi lágnézetű nevelők is, ak ik 
ér tve fe lada tuka t , megfelelő felkészültséggel tud ták vo lna kielégíteni a k ia laku l t ú j 
igényeket. A taní tóképzés r e fo rmjakén t létrejött intézetekben, va l amin t a m ű k ö d ő pe -
dagógusok körében szervezett és rendszeressé tett ideológiai képzés során megvalósul-
tak a szubjekt ív feltételei is annak az objekt ív lehetőségnek, melyet az ú j t an te rv k ö r -
nyezetismeret t an tá rgya nyú j t a helyes gazdasági szemlélet a l ap foga lma inak l e raká-
sára m á r az a lsótagozatban. így ha tá rozo t t előrehaladás érhető el népünk oly i rányú 
fejlődésében, mely a gazdaságpol i t ikai gondolkodás a lap ján k ibon takozó eredményes 
termelő m unkában muta tkoz ik m a j d meg. 
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